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Bertók Eva: 
"A költő mint próféta" 
gondolat kialakulúsa és kezdetei 
A vátesz-költő eszménye, fogalma, 
amely a német romantikusok és ál-
talában a romantikus alkotók tevé-
kenységéhez kapcsolódik az irodalmi 
köztudatban, eszmei gyökereit tekintve az 
ókori görög irodalommal és 1 kxzófiával áll 
szoros összefüggésben. Jelen dolgozat 
ezeket az irodalmi, filorzófiai előzményeket 
tekinti át az itt legfontosabbnak tekintett 
görög alkotók, Homérosz, Hésziodcsz, 
Pindarosz, Szókratész és Platón költái-
váteszi szemé-lyiségét vizsgálva . műveiken 
keresztül. 
Bár a vátesz kifejezés latin eredetűik, 
jelentésköre a görög potyr T szel 
szarosan érintkezik azzal a külön-bséggel, 
hogy míg az utóbbi kifeje-Résnél a 
jáslatközvctítéii - értelmezői szerepen van 
a hangsúly2, addig a szótár tanúsága 
szerinti a vales nem-csak közvetít, hanem 
isteni sugallatnál fogva és nem 
jelekből kitalálva, mint az augur vagy a 
ha,x tudja a jövendőt és mindazt, 
ami a többi ember előtt rejtve van. 
Ugyan-akkor láthatóan mind a vaks 
mind a 7rpo4:111lrS kifejezések a szakrális 
szférájához is tartorinak, hiszen példáuL a 
npolyrirnq-től csak egy betliben eltérő 
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jelentésben használatos, a vatashez pedig 
már elegendő adalék, hogy például 
Strabón az i.e. L fan a kelta papok 
három csoportját leírva a druidák és a 
bárdok közt megnevezi a váteszeket is, 
akik rendszerint versben (!) közölték az 
istenek üzenetet4 Ehhez a szakrális- 
poétikai 	képzetkörhöz 	könnyedén 
kapcsolódnak a Mohacat Trpo fioctincs 
(Balddiülidész), a latin Musanztn sacerrk 
Mcsis amicus (Horatius) stb. kifejezések, 
amelyeknel — az antikok hite szerint —  
a ■ ízrsa az isteni segítőerőt jelenti. 
Ennek közreműködésével az alkotó érint-
kezésben van az égi szféraklcal, és az 
isteni világrendről, valamint annak földi 
megvalósulásáról (gyakran imperatí-
vuszban) beszél. 
A költészetet a szalaálissal összekap- soló 
felfogás mai tudásunk szerint is jogosult 
két általánosan ismert okból: 
A költészet célja az alapvető emberi 
kérdésekről való beszed; ezek a kérdések 
gyakran 	a 	filozófiai-etikai 	alap- 
problémákat súrolják (a világ kelet-
kezése, az emberi élet értelme, célja, a 
szerelem mibenléte, az emberi kapcso-
latok lélektana stb.). 
Az alkotás folyamatában az ihlet 
szellemi természetű, teljesen egzakt mó-
don leírhatatlan, a modem művészet-
pszichológia a tudatalatti köreke utalja5. 
Fáként a külvilág szemében a tehetség 
titokzatos adományának hat 
Poétikai és szakrális további vonat-
kovásában lehet utalni a vátesz, médium, 
látó, prófeta és az afrikai, dél-amerikai 
primitívnek tekintett) népcsoportok 
varázslóira, boszorkány-doktoraira a keleti 
szibériai népek sámánjaira, az ősi magyar 
népi hitvilág táltosaira, valamint a 
táltosnak a kultúrtheosz Apollón 
Héliosszal való kapcsolatára. 6. 
1. A vátesz kifejezést ógörög 
alkotók esetében használni 
talán anakronizmusnak hat, 
de a szerző a vátesz szót 
nem filológiai szigorúsággal, 
hanem retrospektív módon 
eszmei tartalmát tekintve 
használja. 
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jelent Oscar Wilde 
hitvallásával, amely 
szerint 	"Igazán 
fontos dolgokban . a 
létfontosságú elem 
nem az őszinteség, 
hanem a stílus". 
A szalaalis mellett ugyanakkor a 
költészet tekintetében él egy jóval hét-
köznapibb felfogás, amely szerint a költő 
görög neve, a  npormis, a  k fté4 
teremt* létrchozis jelentésű ito sw szóval 
függ össze. Ez an-a a tényre utal, hogy 
bár a költőnél a kezdetektől ott van 
érzékelhetően a mínsai, isteni segítség s 
bár a költő igen magas színvonalú 
alkotómunkát végez, amikor az absdrak 
sió olyan fokára emeli a sokszor véres, 
primitív és isi történeti valóságelemeket 
takaró mítoszokat, ahonnan ezek az ősi 
gyökerek aligha rekonstn.>álhatók ponto-
san; mindezek ellenére a művész a 
görög kezde-teknél nem lehetett 
kivételezett hely-zetű a társadalomban, 
hanem egysie-rten csak mesterembere 
volt saját tevékenységének. A mil2 sai, 
isteni és a mesteremberes kötés 
összefüggéséről Kerényi Károly ugyancsak 
költői szépségű tanulmánya szól, amely 
szerint ez az összefüggés egy olyan típusín 
természet és istenek közti harmóniát jelöl, 
ami egyfel& anyagilag a költ& alkotás-
ban, másfelől a Múzsa alakjában testesül 
meg. Vagyis szakrális és profán nem 
különül el, hanem egy magasabb szinten 
összeolvad a költészetben, a Berzsenyi 
Dániel által később szép kintim m-
lrrek ne-vezett állapotban. A Mípsa 
és a múzsai tevékenység mint az 
főként Pindarobz és Hésziodosz műveiben 
látható a zeuszi világrend médiuma, 
közvetítője, s így a Múzsálc, akár hárman, 
akár kilencen vannak, bizonyos tekintet-
ben és a többi olymposihoz viszonyítva 
arctalanok, zsupán sugár-zásuk van, szinte 
mint a katolikus szen-telnek. 
Amikor Homérosz az Iliász és az 
dia ínvoratió
J
rában a Mínsát hívja 
segítségül, ezzel legitimálja, hitelesíti az 
eposzban ek5adottalcat, egyben tetszi 
védelem alá helye az eposzban szereplő 
arisztokráciát, költ& magaslatokba emeli 
az elmondott valóságot, de a földre hona 
az égi világ nem múló harmóniáját Ez 
az invzxntío ugyan pusztán egy megszl» 
Etás, mégis elengedetlenül szükséges 
eposzi kellék, s a megszálítás minőségét 
tekintve az p1  és az Odússzeia némi 
különbséget mutat Az 1h4sdlxin meg-
jelen& M9v1y a € Istem4 hangot 
zer. j kifejezéssel szemben az Qdds:vela 
így indul: 'Avapa poí svv nc Moí3c , 
Férfiimát szó§ nékem Múzsa A látható 
eltérés a két invokatív helyzet között az, 
hogy az Okin íá-ban már megjelenik a 
költő személye (µoí), bár a folytatás itt is 
az isteni segítségadó megszólalást sugallja, 
és a továbbiakban a költő a háttérbe 
vonul, mert úgymond a megszólított 
Múzsa beszél, mondja el a történetet, a 
dalnok személye pedig aki végülis 
mégiscsak az elbeszélő, a mű alkotója 
maximum az átélés szintjén jelenhet meg, 
ez azonban már ellenőri7lietetlen 
momentum. Ebből az objektív el-beél& 
tedinikcából fakad az a közvetlen 
visszatükQözési forma, amely miatt a 
homéroszi eposzok világa Schiller 
fogalomrendszerében majd a naiv 
kategóriájához tartozik 
Az isteni és az emberi megszólalás tehát 
szorosan összefonódik a honié-roi kor 
költőjének tudatában, ezi bizonyítják 
továbbá a homéroszi himnuszok kezdő 
és lezáró sorai. A kezdő sorok többnyire 
(32 himnuszból 19 esetben) már a költő 
megszólalásai: oc -t5o, cccitety, µvrlaoµmct 
&oopat ócdd&opat, zengem, éneklcrz 8 
alkalommal az Ikrás óbelihez hasonló 
felszólítás jelenik meg, úµvst, MőZca; 
&ZbEctv... taTCETE Moítxt, nekem szótttíptsú 
Oditszc a-beli köztes invokatív helyzet 
jelenik meg; A zárlatok nem mutatnak 
ilyen jellegű megosast, ott már kivétel 
nélkül a dalnok beszél: vagy üdvözli a 
megénekelt istenséget, s újabb dalokat 
ígér neki, vagy oltalmat, segítséget kér 
tőle a dalért csempe, vagyis az invokai v 
gondolatsor ptsda formai cszkövi, 
kellékké válik a homéroszi himnuszokban. 
A háttérben azonban mégis ott van az 
isteni oltalmú beavatott költéség tudata, 
ezt bizonyítja a XXV. A Mú rákhoz cts 
splendor turiae 
Apiollónha?' írott hirnni amely két 
nagyon fontos, Pindarosmál majd újra 
megjelenő gondolatot hordoz az egyik, 
hogy a Múzsák és Apollón teszik, hogy 
lantosok os dalos emberek élnek a 
fóld~ár; 
 
• vSpe áoböoi .&siv i x0ovt, a 
másik, hogy Zeusztól vannak mind a 
királyok ÉK SÉ At&S PaaaTieq. 
A költői személyesség felé vivő út követ-
kező jelentós állomásának HésziodosLt  
tekinti az irodalomtörténet Ő az első,  
akinek művéből, különösen a Munkák es 
napokból életrajzi vonatkozásokra lehet 
következtetni. A jelen téma mpont  
jából viszont jóval jelentősebb műve a 
7hcogánia, amely-nek elején  
megibletődési leúás talál-ható. F7ek a 
Misák ha légiesek, istenien  
harmónilcusak is, minden-képpen  
emberköwliek, deresek; még a tréfás  
hangnem sem idegen tőlük, amikor a  
leendő költőknek elmondják az elhívó  
savakat: 
Hitvány páIo r nép, szolgáltok csak hasa-
toknak! 
Szi£nkon tan( hazug mind a valóra hason- 
tudjuk Zellgen mégis a .zihigara' ha akarjuk! 
(111cogÓnia 26-28)}9 
notiµÉvrc áypau?,ot, KaK' 0,6/xea,  
ya6rrcp€a ol,ov, 'tv yreúöea nok á  
2'.eycty 'etiúµounv óµoia, 181.1.ev S' are 
'ege2■,ÁO1.Lev, aaTIOLK. yrtpúaaacDati 
Fkizug t (fikció) (ieúöea iro? á) és 
igazság 	viszonyáról szólnak a 
Múzsák, ahol a hazugság valóban csak a 
hasának élő (vulgáris) pásztor számára 
hazugság, költött rege, a megihletett költő 
számára az igazság, a világ mélyebb 
összefüggéseit feltáró valóság Hésziodosz 
a magasztos témát bevezetve visszaem-
lékezésként úja le, egy konkrét 
eseménnyé mitizálva azt a folyamatot,  
ahogyan prózai, földhözragadt gon-  
dolkodását odahagy-va fokozatosan vált a  
Múzsák tivielőjévé. Az elhivatás hallatán  
először még kételkedett (35.sor), de most  
már a pozitív tapasztalatok után bátran  
kezd bele a dalba, a Múzsákat dicsőítve  
először, leírva stiiletésüket, tetteilcet A 
Múzsák a római Janushoz hasonlóan (vö.  
Ovid. Fasrl 1. 171-174.) nyitják meg a  
költő számára az isteni igazság biro-
dalmát, a múzsai ihletettség tehát alap-
feltétele az ilyen magasztos tárgy  
esetébeni költi megsólalásnak, és helye  
az istenek születésének és a világ kelet-
kezésének a leírása előtt van, aminek 
ironikus párja saját költővé válásának 
genezise. Az istenek születését elbeszélő 
mítoszok már a múzsai sugallat részei, ezt  
a be- és átvezető részt Homéroszi him-
nUSÓkban megszokott Odüsszeia-típusú 
rnvc r ija jelzi az addigi többesszátm első  
személy-szerű, a költőtársakhoz is szóló  
megszólítással szemben Ezt mind maid- 
játok 	
ad-
tok el nekem L'  diamposz  
Mcrlsák..(114. sor). Az elhivatás momen-
tuma életrajzilag nyilván nem vehető ko-
molyan, de a váteszi szemléletmódnak  
mindenképpen fontos állomása, s itt  
külön lényeges az is, hogy a személyes  
vonatkozáson túl mi mindennek megtes-
tesítő a Múzsák, például:  
s lxrazak fad& a bejokn , nyz galmat a  
gondban. 55. 
~ r)6µoaúvrtv 'LE KaKwv Ócµnavµóc tie 
µepµpawv. 	 • 
nwokedvét fed s gondj.lia se gt7ndal az 
ember ví bonira anft hoz az istennők 
adománya (103-104.)  
aitp óye Ő $povsow 61,2'.i 1 crai, ou&  
tit 1cT &C)v 1.1.6.1.viTrat iaxswx ös naps  
ipaare 8ípa (cc ov. 
Ilyen adományokat adnak a magánem-
bernek, de a Zeusz táplálta királyok közt 
is lehet kegyeltjük, s ez újfent későbbi  
kapcsolódások felé mutat Hésziodosz az 
antik Múzsa-hit elindítója is, elsőként ál-
doz tríptszt istennőnek Euboia szigetén, s 
ezzel a költészet kultikus alapvetését is 
elvégzi. 
A váteszség megjelenése a költészetben 
többnyire meghatározott műfajokhoz 
kötődik, például az eposzhoz, a him-
nuszhoz, az ódához, a kardalhoz és a 
Kerényi Károly: Az antik 
kőltó. In: Kerényi Károly: 
Halhatatlanság 	és 
Apollón-vallás. Mag-vető, 
1984. 173-180. Ik. 
Szövegkiadás: The 
Homeric Hymns Thomas  
W. Allan, M.A. and E.E.  
Sikes, M.A. London 1904.  
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rómaiaknál még a tankölteményhez Ezek 
a művek általában valamilyen ünnepi 
eseményre készülnek, vala-milyen 
nagyobb közösség a ámzettjük vagy 
hallgatójuk, s lyuk vagy  maga az 
ünnepi esemény, vagy a helyzethez illő 
míta z A személyes lírai alkotásban, 
például a mekbban a Míizsához való 
fordulásra és a vátesi attitűdre nincs 
szükség, épp ezért bár a görög lírikus 
triászból különösen Szapphó és Anakreón 
nevét szokás emlegetni a költészet 
halhatatlanná tevő erejével kapcsolatban 
(Szapphó fr. 55., Anacr. fr. 33.), a 
következő jelentóé költőegyéniség a 
vátesz-eszme tekinteteiben a thébai 
Pindarosz, aki kortársát és ellenlábasát, a 
kardalköltő Bakkhülidészt messze 
felülmúlta művé-szetéveL 
A Múzsa-kultusz papjának és váte-szének 
nemcsak sziilávárasát, 'Iieébát (hogy ti. 
falai is lant hangjára épültek fel maguk-
tól)10 övezik a költészettel kapcsolatos 
legendák, hanem személyét is. Ugyanúgy, 
ahogyan később Platónnalkapcsolatban, 
róla is elterjedt az a legenda, hogy gyer-
mekkoralan a Helikónon kóborolva 
eltévedt, álmában a méhek mézet hord-
tak ajkára, s ezzel már ekkor a mírsák 
leendő mézesajíkú lalmácsává avatták.11 
S hogy a gyermekkorban történő isteni 
kiválasztottság elképzelése ekkor már el-
teijedt lehetett Hésziodosz még nem 
ilyen gyermekkortól predesztináló költővé 
avatásról beszélt , azt igazolja a VL 
Olyapai á Li, ahol Pindarosz a lamos 
jósnemzetség ósatyjáhorz kap-csolódó 
történetet mondja el: 
Sud ös yX.ctuictuncq aúTÓV Satµóvaw 
Poukcauty tolNkiravTo Sp&KovTcc 
áµsµgt i Jw taaőcv KaÖ6psvot. 
Az nt t k két k&ji5t küldtem alak mézfzli-
nedvvel etették 
ktifstalan amim& (VL Ol 45-46.)12 
A kígyázimbólum története szempont-
jából is jelentál ez az idézet, a váteszség 
esetében pedig fontos, hogy ezek az álla-
tok 	ihletet 	átadó 	köz-vetítőnek 
tekinthetők, a jósi okosság átadásával egy 
ismeretlen, új világ megnyitói. 13 A 
legenda szinte minden eleme toposszá 
lett, az álomlátás motívuma például 
később a római Ennitsaiál jelenik meg 
újra- 
A méhnek és a mének is saját jelentés-
és használati köre van ekko-nban a költő 
hagyományban. Bak khülidész A 
sziinakíszai Iiierönhoz írt költeményének 
végén Keosz m vú csalogányaként 
nevezi meg magát, Pindarosaiál pedig a 
dal hasonló az édes mézhez 
e6avopa Taw KaTapptxcov. 
S mézmk harmatival hintsem tel v'úawnkat 
(x 01.98.), 
vagy édes szckőnektárhoz (VIL 01. 8.), 
tehát egyáltalán az édes képzetköréhez 
tartozik A VI. Pylhá észfa végén különös 
elismeréssel szül a méhről, amikor a baj-
társ körében mulató 'Iluasybulos kedélyét 
a méh művészi alkotásával felérőnek 
nevez± 
A méh kedveltségét és jelentéségét az 
antikvitásban majd a legszebben Vergilius 
fogalmazza meg a Goorgicz IV. köny-
vében, ahol Aristaeus, Apol-lón fia, az 
első mítikus méhtenyésztő jelenik  meg. 
Vergilius hasznos tané-csokkal látja el a 
római méhészeket, de még tartja magát 
ahhoz az elkép-zeléshez (Ariszii t. Iisí 
Arim V. 22,4), amely szerint a méhek a 
növényekre, fákra harmatként rászálló 
mézet egysze-rűen csak lenyalogatják, 
összegyűjtik, erre utalnak a IV. könyv 
elsó sorai: 
Faterra serei melles caeksáa dojna / exeguar, 
Saák* végül a menny adornányáről,,az egekből 
harmatozó m&izL (Geotg IV. 281.) 
A méhek különleges állatok, mert a 
Vergilius által is feldolgozott mitikus 
hagyomány szerint (Geoig IV. 281.) állati 
tetemekből maguktól jönnek a világra, s 
államrendjüket, szervezeti, életmódbeli 
harmóniájukat tekintve az isteni rendet 
idézik fel (Gccrg IV. 219-227.). Va gi-
liusnál csupán egy quidam névmás utal 
arra, hogy a méhek csodálói kik lehetnek, 
84 
splendor lunge 
de a f lozó(iai-mítikus hagyományból is-
merctes, hogy a méhek mint a 
világeellem részesei főként a pytha-
górersok, Platón, Poseidonios, valamint 
még késolb a sza oilc sok elismerését 
vívták k1.14 
Pindarosz élete szorosan összekapcsolódik 
Múzsa-hitével és a Delphoi-beli Apollón-
vallással. Delphoi pmL y-rom címmel tün-
tették Id, halála után pedig héroszként 
tisztelték, s ismeretes, hogy Nagy Sándor 
az istenek temp-lomaihoz hasonlatosan 
megkímélte a költő szülőházát rIbébai 
clpusztításakor. A múzsai beavatottság 
dalonoka ódák-ban és kardalokban szólal 
meg min-denkor magasztos események 
alkal-mávaL A görög sportversenyek, 
amiknek pánhellén ő zetartó erejére már 
sokan rámutattak, nem pusztán az em-
beri teljesítmény és hírnév viszonyában 
voltak fontos 
A versenyek tisztasága felett az istenek 
őrködtek, az olympiai versenyek szabá-
lyait kifejezetten Zeusznak tulajdo-nították, 
ilyen szabály volt a győztesek 
megéneklése is, ami koszoníval együtt a 
görögök számára a halhatatlanságba 
emelkedés egyik formája volt Mindez 
elsősorban az arisztokráciát érinti, ahol a 
versenygyáztes ifjtí diadala az egész 
nemzetség dicső erényeit, heroikus, 
mitológikus alakjait idézi fek. Pindarosz 
arisztokratizmusa nem taszító, mert etikus 
jellegű sinte minden megszóla-lósa: 
15 7ú.O Yrog Eú lyoDev Ij , gTav Tt; ápETŐC 
KEKpaaVOV Kalap—a (3porrjatoS cvijp 
7 OTµov napaöoVroS cwrov ávápr), 
nos 4ú ov snsTav. 
A gazebi,41 nagy hatalom 
Ha a halandó ezt a sors ajándokát 
Tiszta erénnyel párusltva 
Gyurapíga jó barátokat 
Sn rz'5 társául (V. PA. 1-5.) 
A gazdagság a jó tulajdonságokban való 
gazdagságot is jelenti, az erény (&parA) 
pedig 	minden 	jó 	tulajdon-ságnak 
(bölcsességnek, 	az 	erőnek, 	az 
ékesszólásnak) a forrása, s mint ilyen-nek, 
emlegetése szintén torz, Bak-lchülidész 
például kifejezetten a múzsákkal és a 
halhatatlansággal kap-csolatban ír róla: 
(De el nem eny lsak a gyatra testtel 
egi itt az erény ragrís , nxrt 
a múzsa óvnia azt M. Fpnnikionr). 
Pindarosz általában hasonlatokkal, me-
taforákkal teszi kép erűvé a költészet 
szerepét. A dal mint láttuk már hol édes 
méz, édes szőlőnektár, hol pedig míLsa 
fogatról kilőtt nyíl• &..lác vűv 
ÉKaTa136XL°v Motaav &.nó T6 ov Dia TE 
4otVIKOatiepónocv SE ji.VCSV 'L' ?C( epal. 
&Kporrjptov'ÁX.So ;TO1Oia86 PA.saa ty, 
Most me dövő múzsák Ot kik five 
kW ki a dalnak rrlvke nyr7ái am{g csak eléd 
a villámok unit s a szent 
Lelís aek ormát.. (DC. 01. 5-7.) 
Másutt a dal a hullám által elsodort, el-
hajított kőhöz wa v(X. 01. 9-10.), majd 
színaranyhoz hasonló, oszlop-sorfixe 
KpvasaS icúovaW (IV. Nem 81-84.), sőt, 
palotához "µsyapc v" (VL 01. 1-3.), 
valamint kincsházhoz 
ETO t .tO 1µvcl)v 
(1)riaavpóq ;v noXuxp& 
Már Al a kincsesház telve pytlx'i dalokkal 
(VL/34/1 8-) 
Delphoiban a kincsesházak az egyes 
városállamok fogadalmi ajándékaival vol-
tak tele, s hogy Pindarosz dalát ve-lük 
azonosítja, csel a szakrális szfé-rájába 
emeli költészetét, s a pythói győztes 
hírnevét is a csillagokig emeli. Az 
arisztokrácia erényei valóban úgy 
lakoznak a költészet palotájában, mint 
maga az arisztokrácia a földi mega-ronok-
ban, s ezzel a költő, a költéscet az em-
beri élet legmagasabb rendjébe, szintjére 
tör, kívánkozik, sőt, onnan szól lefelé a 
halandókhoz. Az aranyszínű méz és az 
arany összefüggése nyilván-való, s amikor 
a költő Gengery műfordítása szerint 
zengzetes énekek Was ecayéne14 
görögül "yktmcbq Kpecriv & 4)(l)éyKTU) V 
&oiMv-"-nak (VL 01. 91.) nevezi magit, 
a fent ismertetett képzetkörben mozog. 
Hogy mennyire érintkezik egymással 
költő, fejedelmi és isteni szférája arra áll- 
Kerényi Károly: Görög 
mitológia. Gondolat, 1977. 
209.1. 
Csengery János: 
Pindaros 	élete 	és 
költészete (Előszó). 
In: 	Pindaros. 	MTA 
Classica-Philológiai Bi-
zottsága Budapest. 1929. 
7. 1. 
Érdekes párhuzama 
ennek a népmesei fehér 
csodakígyó, 	amelynek 
elfogyasztása urán a hős 
megérti az állatok nyelvét. 
Szövegkiadás: Pindari 
carmina 	 cum 
deperditorium 	frag- 
mentis selectis iterium 
recognovit W. Christ. 
Lipsiae in aedibus B.G. 
Teubneri MDCCCXCIX. 
9. Hésziodosz: Istenek 
születése. Munkák és 
napok. Ford. Trencsényi-
Waldapfel Imre. Helikon, 
1974. 7-8. Ik. 
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jon itt a következő pékfa. Az első Pythói  
ódában ez található:  
K Coaív y&p 	avc t 'mama fipoTeatS  
&psTa q, Kát ao4Ot K t xepok fitwtcu 
itepíy74.00aoí ti' uv.  
Mert mócot Isten agyra minden erényre  
nekrmk 
adó les 	erre/  
Szónak 	általa k'sdólk (1.13/th.l. 42-44.) 
Tehát isteni kegyből árad a bölcsesség is  
a halandókra az erény résziként, melyről 
már láttuk az V Pyihd áMen, hogy a 
gazdagság méltó társa kell, hogy legyen.  
Az L Olympid ódában pedig ez 
olvasható:  
óOcv O noa.64XXTOS üµvoS & t4 t f3á2J nTat  
.r 	~ /aov }.11~TLEQ6t„ 
A legclicsiollb himnuszra 1e&c tr az (ti. az 
olympiai verseny) a 11111/M ppiát (L 01. 8-9.) 
XXX. A camp célja, hogy letaszítsa trónjáról a  
komolyságot. A camp játékos, komolyságellenes. 
Pontosabban a camp Új, komplexebb viszonyulást 
jelent a "komolysághoz". Az ember komolyan veheti,  
ami frivol, s lehet frivol azzal, ami komoly.  
Mindkét idézetben megjelenik a 6o4xiS 
 
szó, az L Olympiav állban Pindarosz a  
költőszinonimájaként használja. A szótár  
a 6o4;  jelentéseit így adja meg 1. kéz-
műves/művészi tudásul bíró, ügyes, jártas;  
2. előrelátó, megfontolt 3. okos, tudós; 4.  
böki 5. átgondolt Első jelentésben a szó  
tehát a művészi tudás birtokosát jelen-
tette, s így kissé átér-tékelődik a Pythi-
ának az a bizonyos kijelentése is, amikor  
a legbölcsebb ao4x4Twroc emberként  
Szókratészt nevezi meg az A, pnleg a  
tanúsága szerint  
A szent költőség állapota Pindarosz  
költészetében kezdettől adott (vö.  
Hésziodosz már említett profánságával), s  
csak külső támadás lehet ellene a be 
nem avatottak gúnyolódása, iri ége:  
µacpóvreS ör̀: Xá33pot nayyíl,waaia,  
KopaKSS (1.1S áxpavTa yapOCTOV Otóc  
npóq 3pvtxa 413.SLOV . 
Kíragva, mint a varja  
Fktelen il fecsegek a tudákas  ajl 
Gúnyiakra Zewznak szent sasát  
(II OL 91-97.) 
A költőt Zeusz sasival azono®tani szintén  
topost használatát jelenti (vö. Bak  
khülidési 5. epinikion 17-32.), Pindarosz a  
sas-képet alkalmam az ifjú nemeslelkű  
arisztolcratákra is, hiszen a Zeusz  
világrendjét éneklő költő mellett Zeusz 
bölcs aze kormányér za a kedvelt férfiak  
éktét (V. P)th) Míg azonb©n a vátesz 
lcakíthatatlan az égi rendből, s gőg nem  
fenyegeti, mert hiszen számára a nép  
feletti konkrét hatalom nem adatott meg,  
addig az uralkodókat óvnia kell az is-
tenek szemé en is gyűlöletes hübrisz vét-
kétől, Maps Apollón is ezt a vétket  
követte el, amikor Apollodórotz (III. 10, 
4.) és Diodürosz Sicxilts (IV. 71.) el-
beszélése szerint fia, Aszklépiosz halála  
miatt Zeusz ellen lázadt, büntetése és  
megtisztulása után azonban két olyan  
jelmondatot tett fő elvévé, ami nemcsak  
őt magát civilizálta, hanem gon-
dolatrcndsmrck csirájává is vált: a GnáÚ 
scauton és a Mórén agan! elvét Az 
Apollón-valláshoz kapcsolódva az előbbi 
ér-telme: Ismerd meg önnön korlátaidat, 
embervoltod kicsinységét!, az utóbbié: Ne  
vigyél túlzásba semmit gőgösen és el-
vakultan, hogy az istenek bosszúja ne  
éljen! 
Pindarosz az általánosan szép, erényes és 
isteni, a magas ariszlokráda ellenpárjáról,  
az alja tömegnyi sosem írt, maximum az 
irigy varjakit  sorolhatjuk oda, mint 
ahogyan ez már Hoané-rosznál is látható 
a rúttá és groteszkül nevetségessé tett 
'Ibersitcsz esetében (ii 1Z 211227.) 
Ebben a magas világlátásban a dcritscn  
tiszta isteni párja a törékeny emberi sors  
felett érzett szomonlság, ami a váteszitől 
az elégikusan személyes felé mutat;  
i{ öE TLS, Ti S' oú titg, aKtőcS 6yap'8cvDp-
cunoS. &? X' Chav áiykcc ötóaöoToS 'b.z137-1,  
?.aµnpóv 4 yoS hnccTty tC.V8pUV K X  
µsiX,txoS átwv.  
Ml Vaiyte egynapi lény? S ml nem? 
Árnyék álma vagy, 
6h embez: HcgyhaazÉg  
splendor lonae  
Ra'd veti üdve sugdrA 
Akkor fényes a kilrk 
Méződes az éked (VIIL 1)th. 9598.) 
A görög ember életének szerves része a 
fájdalmasan szép igazság tudása, hogy  
élete múlandó, és a vak sors vagy az  
istenek volta és annak földi megje-lenése  
mellett és ellenére egyénenként kiszolgál-
tatottja a sorsnak; amit még Zeusz sem  
tud megváltoztatni, ami egyszerre for-
gandó, hisz & X' &mu  c xpóvoq oÓToq, 8 
xaf Tlv'ác?i ía R&Jjv  
6.1.itcatv yvC;oµaS Tó p) v So5act, Tó S' 
ounc). 
amit sohscm mméZZ  
T4síti, és amit várt, nx adja  
(XIL Pyth 31-32.), 	 . 
és egyszerre vak végzet, mert nem látni  
az élet célját, de mégis biztos, hogy  
d)váGKoµCV yáp óµc)S óinavTeq,  
Sar.I.Kov S' átaoc 
Inúak vrfr a halál egyként valaniennyiiinkr  
C2ak a sors különböző (VII. Isin 42.43).15 
Egy ilyen szituációban nemcsak hogy 
istentelenség a hübris/ lázadása, hanem  
fájdalmasan oktalan is. És így persze az  
sem véletlen, hogy a könnyű halálnak oly  
nagy értéke van a görögöknél,  
Agamédész és Trophóniosz Apollón  
jóvoltábóli euthanasiaja például kife-jeeet-
ten Pindarosz költő tevékenységéhez  
kapcsolódik.16 
Erre az alapvető életélményre az egyik  
lehetséges választ Bakkhülidés/ így adja  
meg 
Jobb a halandónak szara meg nem seületni  
s nem látni a nap sugarát... 
A másik, pindaroszi magatartás válasz-ban  
pedig ott bújik már a későbbi szioa és 
epikureizmus csirája is:  
2S Tt TspnvóS 's4x u pov SLÓKCAV LIKCCXoc  
cnstµt yrt pac cp TE Tdv —µópatµoV cu-
c~va. 
Ami jót haz a nap, élvczv4 nyugodtan  
Haladok tova életemnek sorrendelte határáig.  
(1111rh. 40-41) 
Tennészetesen egyik válaz nem zárja ki 
a másikat Itt azonban már a váte-szín  
túl a, magánemberi szféránál va-gyunk,  
ahogyan a Vii! Nemeai ódában Pin-
darosz vágya a váteszi eszményen túl  
kedvesen személyes is:  
CcAlec ice),2lS4:DoK/&iú'.oau; ~coec; E4a.TO-
(tc v, cI)aviev & 7calai 0,40c, / µik TÚ 
ö&$aµov npoaőcyrce. 
Járjam az det / 
Egysorú útját és 	maradjon rz hhnév 
örökül / 
Gyelmekeimnei csak 	•r " 
(Vlll Nem. 35-36). 
Pindarosz gondolatvilága XXXI. A camp komikus 
az cnphikus-pythagoreus színben látja a világot. De  
vallási, filozófiai áram nem tekinti keserű vagy  
lathoz kaPcsoládik s az kihegye-zett komédiának.  
eddig 	vázolt 	költői 
megnyilatkozásokkal, vátrs7-képekkel  
együtt az Apollón-hitben leli gyökerét 7 
Az orphikus vallási hagyo-mány alapját  
képező Orpheusz-míto-szolt kettős  
tennészeteelo Orpheusz az isteni dalnok,  
a vatcs Apollineus, aki egyik mítoiszban  
leszáll feleségéért az Alvilágba, és 
énekével meglágyítja ott is a szíveket, egy  
másik mítosz szerint pedig őrjöngő bak-
khánsnők tépik s76 ,t, de letépett feje  
halála után is énekeL Orpheuszban  
egysrenc jelen van az isteni világosság,  
fény, a halhatatlan lélek apollónisága és 
az alvilágjáró, mély ösztönöktől és vad  
erőktől megszállott dionysosi  lelkület 
Maga Apollón is kettős lényege, hiszen  
nemcsak a Pythón sárkányt kell legyárt 
nie, hanem önmagát is, hübriszétől is 
meg kell szabadulnia, és bár a fény,  az 
isteni szellem, a tenncszetfölötti megtes-
tesítője, ő a halálisten is, nyila biztosan  
talál, ő a holló és a farkas istene, s az  
etruszk Apollón farig mclso/ya egyszerre 
hívogató és félelmetes; az apol-lőni  
költészet és vallás pedig híd vala-hol az  
emberek serára a sötétségből a  
világosság felé vezető úton, ahol Or-
pheusz, . az ember bár gyengeségétől  
legyőzve visszafordul és elveszíti a  
viwaszerzett életet, a szenvedéstől és a  
költészettől megtisztulva és megdicső-ülve 
halála után is énekeL  
14. Vergilius: Georgics. 
Auctores Latini XX. 
Tankönyvkiadó Budapest.  
1983. 189. 1. jegyzet 
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A görögök többféle 
szót használtak a sors, a 
végzet fogalmának kifeje-





VS. 6.c. pont 84. §. 
A továbbiaknak főként 
Kerényi 	Károly 	két 
tanulmánya az alapja, a 
Phytagoras és Or-pheus 
és a Halhatat-lanság és 
Apollón-vallás. Vb. 7. 
pont 293-322. 110-121. Ik. 
Halasy-Nagy József: Az 
antik filozófia. MTA Buda-
pest. 1934. 102-200.1k. 
Ennek a daimónnak a 
hatásmechanizmusa erősen 
érdekelte a későbbi korok 
alkotóit is, például a Platon-
követő, Delphoiban papi 
szolgálatot is betöltő i.sz. I. 
századi Plutarkhoszt, aki 
Szókratész 	daimónja 
címen írt dialógust, és 
monoteisztikus tendenciákat 
mutató 	elképzelésében 
feltűnik a daimón mint 
közvetítő isteni és embe ri 
közt. 
Az orphikus hit, ha megjelenési for-
májában és gyakorlatában vándorpapok 
szemfényvesztő bűbájoskodása is, szel-
lemiségének alapjait tekintve tisztán 
idealista és spirituális, aminek mélyén az 
a felismerés él, hogy az emberi lélek 
mélye cetét és vad, gyilkos erőkkel ter-
hes, de a megtisztuk s vágya az apollóni 
magasságba emelhet Ez a már plebejmi 
vonásokkal is rendelkező hit a lelkek 
egyenlőségének alapelvét megelőlegezve a 
lélekvándorlástan felé mutat, amit a 
pythagáreizmusnak tu-lajdonítanak. A 
pythagóreizmus, bár konkrét történeti 
személy nevéhez kötődik, az utólagos 
legendák' miatt és a konkrét fonások 
hiányában szintén a mitikus 
hagyománnyal érintkezik, s az Apollón-hit 
folyománya A neki tulaj-donított 
lélekvándorlás-eszrne azonban nem 
nevezhető nála egyenlőségelvűnek és pie-
bejusinak. Mint azt Kerényi Károly Em 
pedoklész gondolatait és művét értel-
mezve állítja, a pytha-goncizmus a minden 
tastivn egy bukott meni kény 
rejtenek elvét vallva az apollóninak 
csak a tiszta, isteni voná-saira figyel, 
középpontjában a megtisz-tolás csapéje 
van, ami etikai köve-telményeket vonz 
maga után, de fel-fogása arisáola aticus, 
hiszen a lélek-tartalom eleve adott, az 
emberiség pe-dig két csoportra oxilc 
közönséges halandók és a Pythagorasz 
félék rendjére, ahol Pythagorasz Apollón 
Eu-phorbcsszal egyenlő személyű, a két 
csoport között pedig igazából nem le-
hetséges átjárás. 
Mindesek alapján világos és termé-szetes, 
hogy az eddig vizsgált költői alkotások-
ban, de különösen Pinda-rostnál az 
arisztokratikus, tiszta szel-lemiségű apollóni 
hit jelenik meg, ahol a vátesz éppen 
olyan kiválawlott lény, mint később a 
filozófus, s hogy az időben későbbi pytha-
goreus eszme egyszerre lehet alapja és 
fonása is a tiszta és koherens sóm 
bolikájú Pin-darosz verseknek. hátható te-
hát,  hogy a ritesoelképzelés és a 
Musarvrm-1.xr ság kökó vallásos 
alapeszméje a filaibEiba torkolialc, hogy 
aztán a pythagoreizmus utáni platt 
filozófiában á'Jakuvva az iclealiarmus 
elveként bomoljon td. A 
továbbiakban nagy vonalakban ennek 
lényeges °m61 lesz sz6.18 
Platón gondolkodása szétválaszthatatlanul 
összefonódik Szólratészévei, aki mintén 
múzsai hatalom alatt állott, s a Pi/aidn 
tanúsága szerint még halála előtt is 
múzsai tevékenységet folytatott (Phaid 
61.a), vket Írt többek közt 
Apollónlxrc(!). A legnagyobb szabású 
mcai tevékenységnek azon-ban a 
1lcv'óflát tartotta, és ezt a mú-zsai 
ihletettséget egy daimón jelen-létének 
tulajdonította, aki a földi élet lehúzó 
éiak;ksége felöl az isteni szemléletére 
irányította a figyelmét19 A Grnátb 
s auton! elve Szókratésznél és Platónnál 
teljesedett ki igazán abban a jelentésben, 
ami a kicsinység és halandóság bizonyta-
lanul biztosan az istenitől elválasztó gon-
dolatán túl, és azzal szemben . a meg-
tisztulás és a felemelkedés útja lehetett: a 
lélek befelé fordulva, önmagában érje 
utol és találja meg a lényeget, 
lecsendesítve a világ zaját, a létező isteni 
örök áramát figyelve. 
Szókratész számára a lélek a fontos, és 
Platón majd a szókratészi test-lélek du-
alizmus alapján alkotja meg az ideák 
világára vonatkozó feltevéseit, sőt, állama 
is, ami egyszerre elmélet és 
megvalósítandó valóság, ezt az elér-
hetőnek I átszó tökéletességet idézi meg a 
maga filozófusicirályaival, őreivel és 
tennelável. Ebben az államban a 
megtisztult; vagyontalan szellemi arisz-
tolcrácia, filozófusréteg számára nyilat-
koznának meg az égi törvények, s az ő 
látó rétegük vezetné az emberek tömegét 
az jó megismerésére, nyitná meg a fel-
emelkedni vágyók szemét Óriási, és így 
csak primitíven vissza-araható ennek a 
gondolatrendszernek a lényege, de talán 
ennyiből is érezhető a váteszségben 
splendor luncae  
kialakuló gondolat filozó-fiává szub-
limálódása és viszont 
Platón, aki bár eredetileg költőlcént indult, 
az érzékitől való megszabadulás fon-
tossága az ideák szemléletéhez caló el-
jutásban olyan lényegesnek énezte, hogy 
mesterével szemben jóval radikálisabban 
és elutasítóbban gondol-kodott a 
művészetről Miivel  az égy-aki, és így a 
művészet is az érzelmek, és ezen 
keresztül a szubjektivizmus for-rása, az ő 
ideakövető, puritán, magát a kö2szol-
gálatra szentelő ember- és életesz-
ményének a képébe nem illik "bele az a 
művim tevékenység, amely nem az 
ideák szoros utánzását jelenti, és az a 
művész, aki nem a világ isteni alkotóját 
akarja utánozni. Ezért bánik el Platón 
minden elismerése mellett és ellenére 
Homérosszal és a tragikusok műveivel, és 
tartja kialrólag elfo-gadhatónak az is-
tenekhez írt him-nuszokat és az erényes 
férfiakról szóló dicsőítő költeményeket 
(Pált X 606-609.). Ez az elképzelése 
azonban éppúgy keresztülvihetetlennek 
bizonyult, mint az ideális állam egészérák 
alkotott teóriája. Eme utóbbinak a Na 
moaban tesz engedményeket, a költésit 
pedig szinte végig ott ragyog szépségesen 
megreformált dialógusaiban, amelyek 
közül a jelen szempontból talán az 
Apológia és a Phaidón a legértékesebb. 
A mindhalálig a jót követő, etikus 
Szókratész, aki lélek-hite miatt vágyódik a 
halálba, költ& szépségű és tis ta'  gú 
mondatokban hasonlítja önmagát a halála 
előtt isteni igazságot prófétáló apollóni 
hattyúhoz  
Énekelnek ók (ti a hattyúk) e b 
amikor éri hogy meg kel! halmok akkor 
énckelnck a legtöbbet ess legszebben: örómük-
lx , hogy az istenekhez kel menniol, alaknck 
sznlg~fi.. 
 
Éli pedig magamat is cgy úr seo(-
güljínak tartom a hattyúkká cag arlazon isten 
szent tukydánának (Phald 85 ab) 
Szókratész (és Platón) sokszor nem 
nevezi meg, melyik istenről beszél, a 
"daimón" kifejezés ezért is okozott annyi 
gondot a rosszindulatú és felületes 
vádlóknak, akik ezt istentagaclal 
magyarázták. A daimón meghatározatlan 
és meghatározhatatlan Szókratész (és 
Plat(%) rendszerében, de valahol a múzsai 
és apollóni magas szinten szublimált 
egysége is benne rejlik. A Phaidórt an itt 
elhangzik Apollón neve, aki Szókratész 
számára talán a halhatatlan isteni lényeget 
is jelentette, s egyben elhívója is volt, s 
Pythia által a legbölcsebbnek nevezve át, 
aki 	tudta 
valójában egyedül 
az 	isten 	bölcs 
(Apol. 23 ab), de  
aki 	önnön 
ostobaságát  
beismerve az istentől, a bölcsesség 
ideájától tanulni akar, az már felül-
emelkedett önmaga korlátain A meg-
tisztulás-, megismerés-, és teremtésvágynak 
pedig a "leghatal-masabb daimón", a leg-
tisztább, legle-gicsebb formájú Erósz a 
forrása és mozgatója a platóni 
rendv erben. 
Szókratésznak még az utolsó mondata is 
jelképes: 
Kritón 	szólt , egy kakassal tartavunk 
Asrkl4iámk adjátok meg es el nc mu 
kaszátok (Aprít 117 e). 
Aszklépiosz Apollón fia, a gyógyító isten, 
akinek sikerült embert viza-hoznia az 
Alvilágból, s Zeusz villáma ezért 
agyonsújtotta, aki miatt Apollón a hübrisz 
vétkébe esett Ha valaki meg-halt, Asz-
klépiosmak gyakran áldoztak kakast, mert 
ez az állat lélekvezetőként szerepelt a 
görög elképzelés szerint (még Hermész és 
Attisz isten mellett is), a túlvilágon az új 
fényre eszmélő lélek megérkeztét jelezte?° 
Szókratész utolsó szavai tehát arra utal-
nak, hogy az életből átmenve már látja 
az örökkévaló halhatatlan ág fényét, s 
utolsó mondata már(is) ennek az isteni 
valóságnak szól hálaképpen a megtalált 
nyugalomért. A tanítvány, Kritón még 
kérdez, talán nem érti a mondat valós 
értelmét, vagy kíváncsi a továbbiakra, de 
XXXII. A camp válasz arra a  
kérdésre: hogyan lehet dandy  
valaki a tömegkultúra ko-
róban? 
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20. Ennek az állatnak 
igen széles kórú a 
szimbolikája az európai 
kultúrtörténet-ben. Vb. 
6. b. pont 105.1. 
az ajtó már bezárult, a vátesz elment, 
Szókratész átlepett az isteni világba, ahová 
cgész életében vágya-kazott, s amelynek 
fényét akarta elvinni látóként az 
embcrcknek. 
Lezáró ödszepSrc nin szikség. A 
vátesz Inc, mint a vízbe dobott kő 
keltette hulláingyüru -, egy középpontra 
visvarnenőlcg újra s újra feltűnik az iro-
dalomban es a filozófiában (utal-hatunk 
itt például az ókori utolsó platóni rc s-
taurádós kíscrlctre, Augustus prin-
cipáttcsára es annak vátesz köl-tőére, 
Horatiutira, vagy a k c ibickben a 
rencsainsz nc glatonikus furor-taaira, a 
XVIIL sédi z ;niclméletekre, a magyar 
irodalomban például Berzsenyi Dániel 
költészetére stb.), s végső soron, ahol 
költ&, gondolkodói sőt tágabb 
értelemben 	értelmiségi 	tevékenység 
történik a háttérben mindig jelen van 
akár tagadva, elfeledve, akár öntudato-
san vállalva. 
XXXIII. A Camp — a tömegkultúra korának  
dandyzmusa — nem tesz különbséget egyedi és 
tiimegterinék között. A Camp-ízlés túl van a 
sokszorosítás keltette hányingeren. 
